















ESTADO MAYOR CENTRAL.--Destino a los Ts. de N. D. M.
Ruiz y D. I. Núiíez.—Resuelve instancia del íd. D. M. Rodrí
guez. —Destino al primer T. D. J. Barreda. —Resuelve instancias
•de un maquinista, de un brigada y de un cabo de Artillería.—
Destino a varios soldados.— Publica relación de operarios me
cánicos que aprobaron examen en la escuadra. --Concede uso
de la cartera militar de identidad al personal que expresa.—
Rectifica antigüedad en cruz y placa de la Orden de San Her
menegildo al Cor. O. F. J. Alcántara.
■■•■••-
Sección oficial
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Resuelve instancia de don
E. Aranda.—Dicta reglas para el trazado del disco de máxima
carga en los buques de cemento armado.
SERVICIOS SANITARIOS.--Dispone se facilite el cargo -comple
to del practicante a la Base naval de Ríos.—Sobre inclusión
en presupuesto del crédito necesario para instalación del ser
vicio de desinfección domiciliaria en Ferro! y Cádiz.
Pitsculares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. -- Sobre documento que de
ben llevar los tripulantes que salten a tierra en Génova.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Resuelve instan
cia de D. C. Morcillo.
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha teni
do a bien nombrar al teniente de navío D. Ma
nuel Ruiz de Atauri, ayudyite personal del
Almirante de la Armada D. José M. Chaeón
y Pery„Tefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
De real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 18 de julio de 1918.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central
Adriano Sánchez.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de
Marina en la Corte.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor cen
tral de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha teni
do a bien disponer que el teniente de navío
D. Indalecio Núñez y Quijano, vuelva al ser
vicio activo, pasando destinado al «Colegio de
Nuestra Señora del Carmen» para Huérfanos
de la Armada.
De real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 19 de julio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostpdero‘ de
Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia' ele
vada por el teniente de navío D. Manuel Ro
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dríguez Novás, en súplica de que le sean concedi
dos cuatro in-eses de licencia por enfermo para Ma
drid y Guipúzcoa, S. M. el Rey (q. D. g,.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido a bien concederle dos meses de
la referida licencia y aprobar el anticipo que de la
misma le fué hecho por el Comandante general del
apostadero de Ferrol en 8 del corriente.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., auto
rizar a dicho oficial para que, durante el disfrute
de la licencia, pertciba sus haberes por la Habili
tación general de este Ministerio.
De real orden, comunicad por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid 20 de julio 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
44driano Sánchez.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de infanterfa de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer quede sin r:ecto la real orden de 8
del actual que destinaba ál primer regimiento de
Infanteria de Marina al primer teniente del tercero
D. José Barreda Terry.
Lo que de igual real orden, comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, manifiesto a V. E. para su
conocimiento y efectos.-,-Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 20 de julio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
CuIrpo de Maquinistas subalternos
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el tercer maqu' irtista de la Armada D. José
Garrote Pérez, el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido concederle dos meses de licencia por
enfermó, con todo el sueldo, para. Verín y Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos..----Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de julio de 1918.
E/ Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Adrian() Sánehez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
brigada de Infantería de Marina, con destino en la
quinta compañía del segundo batallón del primer
regimiento, Manuel Escudier Foncubierta, solici
tando autorización para usar con el uniforme una
medalla de oro, que obtuvo en un concurso de tiro
organizado en Santander por la Sociedad del «Tiro
Nacional, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido ac
ceder a los deseos de dicho brigada, aunque limi
tando la autorización de que so trata a aquellos
actos que no sean de servicio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 20 de julio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
i4 dr ict no Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
'Señores
Marinería
Excmo. Sr.: Dada Cuenta de la instancia cursa
da por V. E., promovida por el cabo de Artillería,
licenciado, Francisco García Benedicto, en súplica
de que se le conceda ingreso en el servicio por dos
años, como enganchado, con los premios y venta
jas del real decreto de 17 de febrero de 1886, el Rey
g.), de acuerdo con lo informado por el Es
tado Mayor central, se- ha servido acceder a lo so
licitado, debiendo percibir la prima de enganche
en la forma que determina el real decreto de 4 de
junio de 1915
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid de 20 julio de 1918.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez. -
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer cambien de destino los soldados de
Infantería de Marina que comprende la siguiente
relación, que da principio con Juan Carbajo Ga
llardo y termina en Juan Laza Garín.
•De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de julio de 1918.
El Almirante Jere del Estado.Mayor central,
.Aliriano Sánchez.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferro].
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares,
S'aoves, . .




















1.0 (agregado compañía or
denanzas). .
2.° 1.° ta (agre
gado compañía ordenanzas).
2.0 1.0 , 1.
ourcusiar
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
soldado de Infantería de Marina, Antonio García
Romero, en la que solicita prestar sus servicios en
el regimiento Expedicionario, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por este
Estado Mayor central, se ha servido acceder a los
deseos del interesado, y disponer que el expresado
soldado cause baja en el primer regimiento de di
cho Cuerpo y alta en el Expedicionario.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a Y. E. muchosaños.—Madrid20 de julio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Ilayor central.
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz




Circular.—Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), a pro
puesta del Estado Mayor central, se ha servido dis •
poner que, a los efectos de la primera disposición
transitoria del reglamento de 28 de junio del co
rriente año, se publique la relación nominal de los
operarios mecánicos que resultaron aptos en los
exámenes verificados en la escuadra de instruc
ción, con arreglo a la real orden de 10 de marzo de
1915 y cuya relación se publica a continuación
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para sn conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de julio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.




































































Antonio Rodriguez de las Heras.
Francisco Bonet Soria.












Manuel Díaz de la Cerda.
Luis Lagóstenal,Vigo.











D. Ramiro Brufau Lago.






























Cartera militar de identidad
Circular.--Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo propuesto por la Asesoría
general del Ministerio, se ha dignado conceder el
uso de la cartera militar de identidad a los jefes y
oficiales de los diversos cuerpos de la Armada, a
quienes sean de aplicación las ventajas determina
das en el texto del párrafo designado con la letra
L., epígrafe «Situación de generales, jefes y oficia
les» de la base 8•a, de las aprobadas por la ley de
29 de junio último, en iguales condiciones que las
que corresponden a los jefes y oficiales del Ejér
cito, a quienes se apliquen los bnneficios conteni
dos en dicha letra L.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de julio de 1918.
PID xT,
Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores. . . .
Orden de San Hermenegildo
Circular.—Excmo. Sr.: En real orden del Minis
terio de la:Guerra, fecha 5 del actual, se dice a este
de Marina, lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Presidente
del Consejo Supremo de Guerra y Marina, lo si
guiente:—El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo ma
nifestado por la Asamblea de la Orden de San
Hermenegildo, en 19 del mes próximo pasado, ha
tenido a bien disponer que la real orden de 15 de
junio último (D. O. número 131) que concede cruz
y placa de la expresada Orden. al coronel de In
fantería de Marina D. Francisco Alcántara Bete
gón, se entienda rectificada en el sentido de que
las antigüedades que en dichas condecoraciones
corresponden al interesado, son las de 20 y 25 de
diciembre de 1917, respectivamente, en vez de las
que en aquéllas se le consignan.»
Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. para su
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conocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 20 de julio de 1918.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz. \4:
Sr. Comandante general de Laraehe.
Señores
Navegación y pesca marítima
Concesiones de terrenos
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído como
consecuencia de instancia elevada por el vecino de
la Coruña D. Enrique, Aranda Losada, solicitando
la concesión de un trozo de terreno de dominio pú
blico situado en la zona marítimo-terrestre en la,
Ría del Burgo, y término municipal de Culledero,
para destinarlo a parque para la propagación yi
cría de mariscos, como ampliación a la construc
ción que ya tiene hecha en la misma ría, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por esa Dirección general de Navegación y Pesca
-
-
marítima, ha tenido a bien disponer se otorgue la
concesión pedida con arreglo a 'las condiciones,
siguientes: .1
Primera. Las obras se ajustarán a la memoria y plano
presentados que llevan lecha 1.° de julio de 1916, y están
autorizados por el ingeniero de caminos D. Emilio Pap,,
de Soraluce, según los cuales, la superficie que se trata•
destinar a parque de ostricultura es de-nueve mil dos
cientos treinta y nueve metros cuadrados, con setenta y
seis centésimas, cuyas obras deberán estar emplazadas en
el terreno del dominio público concedido, o de propiedad
del peticionario.
-
Segunda. En el caso de que en aquella parte de la ria
hubiera de ejecutarse por el Estado, provincia o Munici
pio, obras declaradas de utilidad pública, y que para rea
liarlas fuera preciso utilizar o destruir las construidas
por el concesionario, sólo teddrá éeste derecho a ser in
demnizado dl valor material de dichas obras previa ta
sación pericia' ejecutada conforme a las prescripciones
del reglamento para la ejecución de la ley de .Puertos de
11 de julio de 1912, especialmente en su artículo 89.
Tercera. La concesión se entiende hecha a título pre
cario, sin plazo limitado y sin perjuicio de tercero, dejan
do a salvo el derecho de propiedad y quedando el con
cesionario sometido a lo dispuesto en la ley de Puertos
de 7 de mayo de 1880.
Cuarta. Antes de dar comienzo, a las *obras deberá el
concesionario constituir en la Caja general de Depósitos,
la cantidad de veintiocho pesetas treinta céntimos, equi
valentes al tres por ciento del presupuesto en garantía al
cumplimiento de sus obligaciones, fianza que le será Je- ,
vuelta cuando tenga ejecutada obra por valor de la ter
cera parte de dicho presupuesto.
Quinta. Las obras se comenzarán en el plazo de tres
meses y se terminarán en el de un año contando ambos
plazos desde la fecha en que se dé al concesionario dono
cimiento oficial de la concesión por la autoridad de Ma
rina correspondiente
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Sexta. La ejecución de las obras será inspeccionada
por la autoridad de Marina y por el ingeniero jefe
de la
provincia o delegado suyo, siendo de cuenta
del conce
sionario los gastos que este servicio origine.
Séptima. Terminadas que sean las obras serán
reco
nocidas por los representantes' de Marina y Fomento
con
asistencia del concesionario, de cuyo resultado se levan
tará acta de la cual se harán los sufi'cientes ejemplares
para dar cuenta a los respectivos Ministerios y
Centros
de la provincia así como al interesado.
Octava. El concesionario no podrá traspasar la con
cesión a ningtín súbdito extranjero, sino nnicamente
a
nacionales y precediendo indispensablemente la autori
zación del Ministerio de Marina.
,
Novena. El claro de la tela metálica o verja que haya
en las comunicaciones con la mar, será de 25 milímetros
según dispone la real orden de 7 de junio de 1890.
Décima. Por lo que afecta a los intereses de la defen
sa queda obligado el concesionario al cumplimiento de lo
prevenido en el artículo 37 del reglamento, aprobado por
real decreto de 14 de diciembre de 1916, debiendo, en su
consecuencia, remitir a la autoridad militar, copia de la
memoria y planos del proyecto Aprobado, dando cuenta
de la fecha en que habrán de comenzar las obras para los
efectos de la intervención reglamentaria y satisfacer los
gastos que pudiese originar la referida intervención.
Undécima. El concesionario quedará obligado a la
observancia de cuanto disponen los reglamentos vigentes
y de las disposiciones que en lo sucesivo dicte el Minis
terio de Marina sobre esta clase de concesiones.
Duodécima. El incumplimiento por parte del conce
sionario de cualquiera de las condiciones anteriores, así
como el dedicar el terreno a usos distintos de aquellos
para los que se concede, corno asimismo las infracciones
de los reglamentos para la cría, conservación y aprove
chamiento de los crustáceos y moluscos, dará lugar a la
caducidad de la concesión, procediéndose en este caso
conformé a lo que disponen los artículos 69 al 72 de la
ley de Obras públicas y los 29 al 31 de su reglamento.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes. —Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 15 de julio de 1918.
PIDAL
Sr Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y- Comandante
de la provincia marítima de La Coruña.
Trazado del disco de máxima carga
Padecido un error en la redacción de la siguiente real or
den, publicada en el DIARIO OFICIAL núm. 158, según mani
fiesta esta dependencia, se feproduce debidamente recti
ficada .
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.),
conformándose con lo informado por la Junta Su
perior de la Armada, en expediente tramitado por
esa Dirección general de Navegación y Pesca ma
rítima, se ha servido disponer que con carácter
provisional y mientras la- experiencia no demues
tre la conveniencia de modificarlo, rijan, para la fi
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jación del disco de máxima carga en los buques de
cemento armado, las siguientes disposiciones:
Artículo 1.° Todos los buques de cemento armado
que hayan de hacerse a la mar libre, deberán llevar, marcados como los de acero, hierro y madera, los discos de
máxima carga en sus dos costados. -
Art. 2.° Las distancias de las marcas de máxima carga
a la cubierta reglamentaria, se definirán por las tablas de
franco-bordo oficiales, teniendo-en cuenta, como siempre,
las resistencias del buque y la flotabilidad que a cada
una de estas resistencias corresponde.en el buque de tipo
normal.
Art. 3.° Las marcas de máxima cama en las diversas
condiciones de viaje se trazarán sobre dos planchas de
acero de las siguientes dimensiones: 850 y 260 y 7 mm,
que a la mitad de la eslora del buque, y a la altura conve
niente, se incrustarán en el hormigón armado que forma
la cara externa de los dos costados del buque.
Art. 4.° Para la fijación del disco, se seguirán, para
esta clase de buques de cemento armado, los dos siguien
tes procedimientos:
a) Buques para los que se solicite la fijación del disco
por sus constructores o armadores a la terminación de su
construcción, y cuando ya por la peculiaridad de la mis
ma no hay posibilidad de que la Direcci(Sn general de
Navegación pueda apreciar la solidez de los cascos. A
estos buques se les fijará el franco-bordo, considerándo
los como los de menor solidez en las tablas reglamenta
rias y aumentando la altura de la obra muerta que den
los cálculos en 20 p`or 100.
b) Los buques de cemento armado cuyos constructo
res o armadores quieraq voluntariamente cumplir los re
quisitos que se fijan en los artículos siguientes, y para los
cuales, si la solidez de los cascos es suficiente, se podrá
fijar la altura de franco-bordo igual a la que resulte de la
aplicación de las tablas reglamentarias para los buques
de acero.
Art. 5.° Para conseguir esta fijaciónmenor de franco
bordo, los constructores o armadores deben solicitar la
fijación del disco de máxima carga antes de empezar la
construcción, acompañando a la solicitud que dirijan a la
Dirección general de Navegación y Pesca marítima, los
siguientes documentos:
e) Cuaderna maestra escantillonada con arreglo a las
reglas de una Sociedad clasificadora acreditada (que se
citará) de un buque de acero de dimensiones idénticas al
que se desea construir de cemento armado.
d) Cálculo del módulo de flesión —I deV
cuaderna maestra respecto a un eje perpendicular al pla
no diametral.
e) Cuaderna de cemento armado escantillonada del
buque que se desea construir.
la anterior
f) Cálculo del módulo de flesión —I- de esta cuadernaV
que debe ser no menor que elmódulo del buque de acero
equivalente.
y) Cálculo demostrativó de que los módulos de flesión
de las varengas, cuadernas y baos del buque de cemen
to son equivalentes a los de análogos elementos del bu
que de acero.
h) Si se deseara no perder los beneficios que sobre el
franco-bordo producen las superextructuras, será preciso
presentar los cálculos justificativos de equivalencia do
los miembros de cemento armado con los de acero del
buque equivalente.
•i) El mismo principio es aplicable a las escotillas, si
se desea no incurrir en aumentos de franco-bordo por
razón de escasa resistencia.
i) Para los cálculos, se supondrá que se emplean ce
mentos y hierros nacionales de características medias
normales.
Si se deseasen emplear materiales de calidades especia
les, se deberán someter, pór cuenta del solicitante, a re
conocimiento por los Inspectores del Estado, antes de
ponerse en obra.
Art. 6.° Recibida en la Dirección general de Navega
ción y Pesca marítima, la solicitud y documentos a que
se hace referencia en el artículo anterior, si no hay que
hacer rectificaciones o subsanar omisiones, este Centro,
en un plazo máximo de un mes, autorizará la construc
ción del buque, y al comunicar de oficio esta resolución
al solicitante, le dará a conocer el nombre y residencia
del Delegado que se nombra por la Dirección para que
inspeccione la construcción y certifique que 'se han eje
cutado las obras con arreglo a los planos aprobados por
la Dirección, y coinunique a ésta los datos que sean ne
cesarios para el cálculo del disco de máxima carga.
.Art. 7.° Terminada la construcción de un buque de
cemento armado, la Dirección general de Navegación y
Pesca marítima enviará al Comandante de Marina de la
provincia en que se haya llevado a cabo, el certificado
de máxima carga del buque, y con arreglo a las cifras
en él 'contenidas, el Delegado de la Dirección general
que inspeccionó la construcción del buque, fijará la po
sición del disco y marcas complementarias sobre la plan
cha de acero a que se hace referencia en el articulo 3.°
La posición en altura al centro de la eslora en que debe
colocarse esta plancha en los costados del buque, le será
comunicada al Delegado de la Dirección de Navegación
que inspeccione la construcción, oportunamente.
Art. 8.° Por derechos de la inspección que efectúe el
Delegado se deben abonar, por los constructores o arma
dores que la hayan solicitado, la cantidad de veinticinco
céntimos por tonelada de arqueo total del buque ins
peccionado, no debiendo ser la cantidad que se abone
menor de ciento cincuenta pesetas, ni pasar de quinientas.
En estas cantidades irán incluidos los derechos de fija
ción del disco que reglamentariamente se abonan en la
actualidad.
Art. 9.0 Los Comandantes de Marina de las provincias
marítimas darán, en sus jurisdicciones, la mayor publi
cidad do estas disposiciones para que lleguen al conoci
miento de todas las entidades a quienes pueda interesar.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 8 de julio de 1918.
PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Comandantes de Marina.
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Senticios sanitarios
Bases navales
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del Jefe mili
tar de la Base naval de Ríos, fecha 22 de marzo úl
timo, dirigida al Comandante general del aposta
dero de Ferrol, solicitando se facilitase a aquella
dependencia el cargo reglamentario del practican
te, y lo informado por el Jefe de los servicios sani
tarios de aquel apostadero; S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por la Jefatura de
servicios sanitarios de la Armada, segunda Sección
(Material) del Estado Mayor central e Intervención
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos, se ha servido disponer se facilite a la
mencionada Base naval el cargo reglamentario
completo, según se especifica en las relaciones y
presupuesto que figuran en el expediente, debien
do entregarse por la farmacia del Hospital del
apostadero de Ferrol, la parte correspondiente a
medicinas y envases, y adquirirse por gestión di
recta, y por la comisión a compras que se nombra
' rá al efecto en esta Corte, el instrumental, material
sanitario, de enfermería, de escritorio, etc., con
las sustituciones propuestas, aplicándose el impor
te total, que es de unas dos mil trescientas cincuen
11 y cinco pesetas sesenta c(mtimos (2.355,60), al ca
pítulo 15, artículo 2.° «Bases navales secundarias»,
del presupuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de julio de 1918.
PIDAL
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Vista la razonada exposición de la
Jefatura de servicios sanitarios de la Armada, pro
poniendo la instalación del servicio de desinfección
domiciliaria en los apostaderos de Ferrol y Cádiz,
en igual forma de como lo está en el de Cartagena,
s. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informa
do por aquella dependencia y la Intendencia gene
ral, se ha servido disponer que no habiendo crédi
to aplicable para tan importante mejora en el pre
supuesto vigente, se incluya en el próximo la can
tidad necesaria, que ascenderá, aproximadamente,
a unas cuatro mil treinta y encaro pesetas con cua
renta céntimos (4.034,40), para cada uno de los dos
apostaderos de Ferrol y Cádiz, o sea un total para
los dos de ocho mil sesenta y ocho pesetas ochenta
céntimos (8.068,80).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años Madrid 18 de julio de 1918.
PIDAL
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.




DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA IfilITIMA
Puertos extranjeros
El Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de
Estado, en real orden comunicada de 11 del actual,
dice a este departamento de Marina lo que sigue:
Excmo. Sr.: El Sr. Cónsul general de España en
Génova, dice a este Ministerio lo siguiente: —Tengo
la honra de poner en conocimiento de V. E. que la
Comisión militar para la visita de los barcos me
comunica, en interés de los tripulantes españoles
que a la llegada a este puerto desean bajar a tierra,
que se les haga saber que dicho desembarque les
será prohibido, si cada individuo no viene provisto
de un docum-ento oficial de identidad, con la co
rrespondiente fotografía sellada con el timbre de la
autoridad que lo haya expedido.—De real orden,
comunicada por el Sr. Ministro de Estado, lo tras
lado a V. E. para su conocimiento y efectos opor
tunos.»
Lo que se traslada a V. S. para su conocimiento,
circulación y publicidad.—Dios guarde a V. S. mu
chos años. Madrid 18 de julio de 1918.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Augusto Durán.
Sres. Comandantes de Marina y Directores loca
les de Navegación y Pesca marítima.
CONSEJO SUPR EMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la ley de 13 de enero
de 1904, ha examinado el expediente promovido
por D. Carmen Morcillo González, viuda de las
segundas nupcias del Asesor de la Comandancia
de Almería, retirado, D. Joaquín Ramón García, en
solicitud de pensión:
Resultando que el causante siendo Asesor de
Marina del Distrito de Roquetas, contrajo matri
monio con D. María del Mar Hernández Martínez
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en 28 de agosto de 1861 y fallecida ésta, y siendoAsesor de la Comandancia de Marina de Almería,
contrajo segundas nupcias con D. Carmen Morcillo González en 15 de mayo de 1893 y falleció en27 de noviembre de 1915, en situación de retirado:
Resultando que por real orden de 6 de julio de
1861, fué nombrado 'Asesor del distrito de Roquetas, el que desempeñó hasta que por real orden de
6 de julio de 1864, fué nombrado Fiscal de Marina
de 2.a clase, con el sueldo anual de cuatrocientos.cin
cuenta escudos, percibiendo el de setecientos escu
dos desde 1.° de septiembre de 1867 hasta el 8 de
febrero de 1868:
Considerando que el artículo 4.° del real decreto
de 6 de enero de 1868, que suprimió los Juzgadosde las Comandancias de Marina, dispuso que el que
siguiera ejerciendo el cargo, lo haría sin retribu
ción alguna, sirviéndoles el tiempo servido para
abono de derechos pasivos, por lo que contando el
causante más de treinta y cinco años de servicios,
a su solicitud se le expidió el retiro por real orden
de 22.de marzo de 1902, asignándole los noventa
céntimos del sueldo de mil ciento veinticinco pese
tas anuales, que fué el que percibió por más de
dos años, o sea ochenta y cuatro pesetas treinta y
siete céntimos mensuales:
Considel ando que para legar pensión a sus fa
milias las clases político-militares a que pudiera
estar asimilado para estos efectos el causante, es
requisito indispensable, con arreglo al reglamento
del Montepío Militar, que disfrute el empleado al
contraer matrimonio o al ingresar, ya casado, en el
Ejército o Marina* sueldo de cuarenta escudos de
vellón al mes (artículos 2.° y 5.' del citado regla
mento), circunstancias que no reunía el causante,
pues al contraer su primer matrimonio en 28 de
*- agosto de 1861, con D. María del Mar Hernández
Martínez, siendo ya Asesor del distrito de Roque
tas, no disfrutaba sueldo alguno, pues el de cuatro
cientas cincuenta escudos de vellón anuales
(37,50 mensuales), no empezó a percibirlo segú.n
resulta en su boja de servicios, hasta que por real
orden de 6 de julio de 1864, fué nombrado Fiscal
de Marina de 2•' clase y al celebrar su segundo
consorcio en 1893 con la recurrente, ya había cesa
do en el sueldo de setecientos escudos que percibió
'solamente dIsde 1.° de septiembre de 1867 a 8 de
febrero de 1868, conservando, no obstante, los de
rechos que le reconoció el artículo 4.° del real de
creto de 6 de enero del último año citado, en virtud
-de los cuales se le concedió el sueldo de retiro que
disfrutaba a su fallecimiento;
Este Alto Cuerpo, en 12 del corriente mes, ha
acordado deséstimar la instancia de la recurrente
por carecer de derecho a la pensión que solicita.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente, ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y el de la in
teresada que reside en Almería, calle del León, nú
mero 2.—Dios guarde a V. E. muchsos años: Ma




El Marqués de Casa- Envite.
Comandante general del apostadero
Imp del Ministerio de Marina.
